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 كلمة التمهيد
تذكرة الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار ومكور الليل على النهار 
لأولي القلوب والأبصار، والصلاة والسلام على أشرؼ الأنبياء والدرسلين سيدنا 
 وحبيبنا محمد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
فالكاتبة تشكر الله شكرا جزيلا، الذي قد أنعم على الكاتبة نعما  
نهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية كثيرة وتوفيقا وىداية ومعرفة وفهما حتى تدكنت لإ
البسيطة كشرط من الشروط الدطلوبة للحصول على درجة سرجانا التًبية 
الإسلامية في كلية التًبية قسم اللغة العربية بجامعة علاء الدين الإسلامية 
 الحكومية مكاسر.
لقد واجهت الكاتبة مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة لكن برحمة 
عالى، وبفضل وخدمة مختلف الأقوام، تدكنت الكاتبة لتخليص كتابة وإذن الله ت
لوالدى العزيزين  ىذه الرسالة بالجودة. ولذالك، ودت الكاتبة أن تشكر
 طاقاتهما. " على جميع مينا" والأم " نوردين، الأب " المحبوبين
 ىؤلاء الدساعدين والدشرفين والدشجعين جزيل الشكر، ومنهم:, ا
الدكتور الحاج مسافر،م.س إ. مدير جامعة علاء الدين الإسلامية الأستاذ  .3
، ولتور مردان،م.أغ. كنائب الددير الاالحكومية مكاسر ونوابو الأستذ الدك
 الددير الثاني، والأستاذة ستى وسلطان، م.أ. كنائب اوالأستاذ الدكتور لنب
ىم الذين قد بذلوا جهودمدير الثالث، عائشة،  م.أ.، فح.د. كنائب 
وأفكارىم في توجيو كلية التًبية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر. 
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 الدكتورالدكتور الحاج محمد أمرى، لس.، م.أغ. عميد كلية التًبية ونوابو  .1
مالك  ةاولى، والدكتورة مشكنائب العميد الاك  .م.أغ داموفوليػئ، نوو ليمو 
إبراىم، م.س إ. كنائبة العميد الثاني، والدكتور الحاج شهر الدين عثمان، 
م.فد.كنائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم في توجيو  
 كلية التًبية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
بية الذي ، م.تح.إ. كرئيس قسم اللغة العربية في كلية التً االدكتور حمك .1
 ساعدني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
عائشة خالق، م.فد. كسكرتيرة قسم اللغة العربية في كلية  الدكتورة ستى .4
 التًبية التي ساعدتني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
كالدشرؼ    رؼ, س, اغ. م. فد. الدكتور منير، م.أغ. كالدشرؼ الأول،  .5
الذين ساعداني وأرشداني حتى انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، الثاني، 
 عسى الله أن يتم نعمو عليهما إن شاء الله.
كل الأساتذة والددرسين الذين بذلوا جهودىم وطاقاتهم في ترقية ما عندي  .6
 من أفكار منذ الدرحلة الإبتدائية إلى الدرحلة الجامعية.
ريس اللغة العربية في كلية جميع الأصدقاء والإخوان من طلاب بقسم تد .7
التًبية بوجو خاص والطلاب الآخرين من الكليات الأخرى بوجو عام 
الذين ساعدوني وأعاروني الكتب الدتعلقة بهذه الرسالة وأمدوني بما لديهم 
 من أفكار وآراء في تأليف ىذه الرسالة.
  و‌
 
تكون لذا  وأخيرا إن الكاتبة لا ترجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أن
لدى القرّاء ولا سيما القواعد الدتعلقة بهذه الرسالة، وتسأل  منفعة وزيادة وعونا 
 الكاتبة الله التوفيق والذداية في تنظيم ىذه الرسالة، آمين يا رّب العالدين.
 
 ه7143 محرم،  مكاسر
 م7301 جنواري
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العربية لدى لرفع فهم اللغة في  ومخرجات التًدد النسبي التوزيع: 5 جدول
 مكاسر 3الحكومية  تلاميذ الصف الأّول بالددرسة العالية
 الثاني التعلم دورة إتقانها: 6 جدول
تلاميذ الصف اللغة  متعلمي العربية اللغة تعلم نتائج بين مقارنة: 7 جدول
 والثانية الأولى دورة فيمكاسر  3الحكومية  الأّول بالددرسة العالية
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 تجريد البحث
 نوررحمنية:  الإسم
 00۰133۰۰۲۰۲ : رقم التسجيل
لرفع فهم )  ون"( الزملاء الدعاصر ayabeS rotuT" الدراسينمط التطبيق  : العنوان
 مكاسر 3الحكومية  اللغة العربية لدى تلاميذ الصف الأّول بالددرسة العالية
 
لرفع ) ونالدعاصر "(الزملاء ayabeS rotuT" الدراسينمط التطبيق على ة الالرسىذه بحث 
في بحث ىذا . مكاسر 3الحكومية  فهم اللغة العربية لدى تلاميذ الصف الأّول بالددرسة العالية
) ونالزملاء الدعاصر ("ayabeS rotuT" الدراسينمط التطبيق ىل  ,ةتار الباحثة مشكلالدوضوع تخ
أىداؼ و  ؟.مكاسر 3الحكومية  رفع فهم اللغة العربية لدى تلاميذ الصف الأّول بالددرسة العاليةي
رفع فهم في  ) ون" (الزملاء الدعاصر ayabeS rotuT" الدراسينمط التطبيق  افعمنلدعرفة ىي  البحث
 مكاسر. 3الحكومية  اللغة العربية لدى تلاميذ الصف الأّول بالددرسة العالية
 تنفيذهوينقسم ) saleK nakadniT naitileneP(فصلى ونوع ىذا البحث ىو بحث عملى 
 rotuT" الدراسينمط المن خلال تطبيق  رفع فهم اللغة العربية تهدؼ إلى  انيدورتين التعلى 
. مكاسر3تلاميذ الصف الأّول بالددرسة العالية الحكوميةعتد  ) ون" ( الزملاء الدعاصر ayabeS
ددىم كان ع  الذىى مكاسر3تلاميذ الصف الأّول بالددرسة العالية الحكومية ىي الدوضوعات وكانت
 الدورة تستمر. دورتين على التجربة أجريت وقد‌طالبة. 51 و طالبا 43يتكون من  شخصا 91
 .مرات 4 لددة الثانية دورةال ومرات   4 لددة الأولى
القيم الدتوسطة فى دورالاول  على صلن يحذا البحث أن بعد اجراء اختباراتظهر نتائج فى ى
ا يعني ان و ىذ 50.18صل القيم الدتوسطة على اني يحالث دورالويزداد نتائج ىم فى  53.64إلى 
ى  الاول الذ ردو الوكذلك اكمال الدرسي فى  :09.51صل على ىناك انحفاض نتائج ىم التي يح
 دورال فى : 5.18شخصا أو  11إلى عددىم  ويذداد 48,15:شخصا أو  31عددىم  انك
إيجاب الطلاب على أنشطة سلبية   :31. 81بلغ إلى في الدراسة الذي  رتفاعا ىناكذا إ .الثاني
ص إلى وينق :17.83من نتائج دورالاول الذي يبلغ إلى ان يعرؼ طوال عملية دراسية يمكن 
 .الثاني دورالفي  :13.5
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 الباب الأول
 مقدمة
 الفصل الأول : خلفية المشكلات
إمكاولناولت الدوارد البشو ل من  تعز ز اولولل لتيو و والمحالتعليم هو 
توو ل من اأننشيل التعليموعيل نمموع  ي  ميي  متتو اولت الدموعو ل المجخلال 
الدتتوى الابتدائي والثاولنوي والعاوللر. التعليم ي  الددارس والذي التعليم من 
 هدف إلذ تغيتَ من أجل الحصول  لى الدعوفل والدهاولرات والدواقف 
 1الدتتفاولدة كشكل ثاولب  للدراسل تغيتَ التلوك.
) توجيه نفتهاول lanretni اولمل واحد من أن جهود د م اليلاب (
التقدم ي   موعليل التوموعيل الفكو ل  م  اأنوضاولع الدتغتَة والتغتَات ي  معدل
بشكل خاولص و موعليل التوموعيل ي  الوفس، فضلا  ن موقف شخصي. 
نتاولئج اليلاب الدتضور ن من  اولملتُ رئيتيتُ هماول  وامل اليلاب أنفتهم 
 والعوامل التي تأتي من خاولرج طاوللب  تحقق التعلم.
د م لصاولح التعلم هو الاستعداد للتعلم. الاستعداد للتعلم هي 
مووف التي سبق  الوشاولط التعلم نفتهاول. الاستعداد للتعلم حول ماول ال
سيتم تدر تهاول من قبل الدعلموعتُ ي  اجتموعاولع ي  الدقاولبل، يدكن أن  كون لذاول 
تأثتَ  لى التحصيل العلموعي لليلاب ي  حد ذاته.  اولمل آخو لوجاولح تعلم 
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الياوللب اليلاب الواولشيتُ ي  الصف. الفشل والوجاولح  عتموعد بشكل كبتَ 
 ى الياوللب أنن الفود له طبيعل لستلفل وشخصيل. وأكثو نشاولطاول الياوللب ل
ي   موعليل التعلم، سواء بشكل متتقل أو ي  الددرسل والتحصيل الدراسي 
 2تحقيقهاول  لى لضو أفضل.
لعثور  لى الياوللب أن  كون التعلم  ودماول  كون هواولك تغيتَ ي  
عوفيل والجوانب سلوكهاول. وتشموعل التغيتَات لسوجاولت التعلم الدقصودة الد
العاولطفيل، والجوانب الوفتي،. الجوانب الدعوفيل فيموعاول  تعلق التموعكن من 
معوفل جد دة أو إضاولفل، والدعوفل القاولئموعل، والجوانب الوجدانيل فيموعاول  تعلق 
بتيو و الدواقف والدصاوللح جد دة أو تحتتُ الدواقف والدصاوللح التي تدلكهاول، 
التموعكن من مهاولرات جد دة أو ي  حتُ يدتلك الجاولنب الوفتي الدتعلقل 
 تحتتُ مهاولرات. 
التعليم الجيد هو التعليم الذي تخو ج طلاب الذ ن لد هم القدرات 
التي تشموعل الجوانب الثلاثل الدذكورة أ لاه، وهي الدعوفيل والوجدانيل، 
الجاولنب الوفتي، لذلك يدكن مواكبل حتى تصبح رواد الإصلاح ي  
ي  لراولل التعليم هي استًاتيجيل تجد د  التعليم. واحدة من جهود الإصلاح
استًاتيجياولت التدر س التي تعتبر ذات  3أو تحتتُ أهميل طوق التدر س.
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أهميل إذا كاولن قاولدرا  لى تقدنً اليلاب  لى تحقيق اأنهداف التًبو ل من 
 خلال التعلم. 
تعليم استًاتيجيل هي الوساولئل التي  تتخدمهاول الدعلموعون ي  تدر س 
موضوع من خلال التًكيز  لى اأنوضاولع التعليموعيل لتحقيق هذا الذدف. 
من اليلاب  نو تيلبتاستًاتيجيل التدر س الجيدة هي الاستًاتيجيل التي 
ء الوشط للتفكتَ والتصوف ي  والإبداع ي  تيو و الدواد  تقن باوللفعل الاكتفاول
 الذاتي.
والو اولضياولت،  ت التي  درسهاول اليلاب ي  الددرسلاحد من الدوضو اول
والعلوم اليبيعيل، والعلوم الاجتموعاول يل، والد ن والثقاولفل والعلوم من اللغل 
العوبيل. موضو اولت اللغل العوبيل ليت  لرود لرموعو ل من الدعوفل ولكن أ ضاول 
فاولهيم ي  الدواولهج حول هذه العموعليل، والدفاولهيم، والدباولدئ. تويبق الد
الدراسيل من دروس اللغل العوبيل ي  الوماولم التجاولري الدتعدد اأنطواف طبيعل 
الوموعط  أكثو تخصصاول  لى  كس غتَهاول من الدواضي ، وباوللتاوللر ي  نماولذج
 .الزملاء الدعاولصو الدراسي
 gnihcaet reep”تدر س زميل“ هي الوموعط الدراسي  الزملاء الدعاولصو
من البدائل التي يدكن تيبيقهاول  لى الياوللب ي   موعليل التعلم.  احد
اليلاب يديلون إلذ الشعور باوللخوف، ولد يجوؤ أن  تأل أو إصدار آراء 
للموععلموعتُ، ولكن الياوللب  فضل ويجوؤون أن  تألوا أو  صدروا رأ هم 
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بشأن هذه الدتألل تخض  أنصدقاولئه أو اليلاب الآخو ن. بحيث م  من 
 .الداولدة  تاول د الياوللب لتكون قاولدر ن  لى الحصول  لىالدتوق  أن  
، تعلم أن التعلم  ن طو ق  الزملاء الدعاولصو الوموعط الدراسي 
استخدام الفاولئض من  4الاصدقاولء الذ ن لد هم سن تقو باول كموعاول الشباولب.
) يدكن تدر ب اليلاب أو 1ماول  لي:  الزملاء الدعاولصو الوموعط الدراسي 
ز اولدة القدرة  لى التحدث والتواصل. نقيل ي  هذه الدهاولرة هي ي  اأنساولس 
حول قدرات اليلاب التقاولط الدعتٌ أو معتٌ ماول  تموععون، وقواءة، ورؤ ل أو 
القياولم ثم  صف البحوث أو معتٌ الصيد وتجهيز العقل م  اللغل أو 
) يدكن تدر ب قدرة 2ل الآخو ن، الكلموعاولت نفتهاول مفهومل حتى من قب
اليلاب  لى أخذ زماولم الدباولدرة والإبداع ي  الاستعداد القدرة أو الاستعداد 
من اليلاب لد هم القدرة والشجاول ل للي لتفعل شيئاول جد دا أو شيئاول آخو 
) لتدر ب قدرة اليلاب  لى العموعل معاول، التي لد هاول 3ي  معاوللجل قضيل، 
عموعل م  الآخو ن بيو قل مدلرل ي  التعاولمل م  روح أو الووح والوغبل ي  ال
الوشاولط الذي تم تصموعيموعه بو ي م  الدعلم من أجل الاستفاولدة إلذ أقصى 
حد لشكن، ولكن ي   موعليل التعلم للموععلموعتُ الإشواف أ ضاول و متاول دة 
ي  الفصول الدراسيل. اليلاب م  متتوى  اولل من الذكاولء  الزملاء الدعاولصو
ب الذ ن لا يجيدون م  الدواد التعليموعيل أو توفيذ التي يدكن أن تتاول د اليلا
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تيو و القيم  الزملاء الدعاولصوتوجيهاولت ي  حل الدشاولكل أو الدخاولوف. يدكن 
الإنتاولنيل،  صبح اليلاب أكثو ثقل، والدتاول دة الدتباولدلل بتُ اأنصدقاولء، 
واحتًام آراء الآخو ن وتقبل أوجه القصور بلدي كشيء التي يدكن شغلهاول 
 ت ومتاول دة الآخو ن. م  الددخلا
 وفو فوصل للموعتعلموعتُ ليتعلم شيئاول جيدا ي  نفس  الدعاولصو تدر س
الوق ، أصبح موردا للآخو ن. الاستًاتيجيل هي وسيلل  موعليل لتعليم 
أقوانهم ي  الفصول الدراسيل، وكذلك تقدنً إضاولفاولت للموععلموعتُ إذا تم 
 5تدر س من قبل الدتعلموعتُ.
دة من الدوضو اولت العلوم موضو اولت اللغل العوبيل هي واح
. الصف اأنّول باوللددرسل العاولليل الحكوميل الكفاولءات الفو يل التي تدرس
وسوف  تعلم اليلاب فعاوللل إذا كاولن  مهتموعل حقاول ي  الدرس. وم  ذلك، 
فإنه من الصعب للموععلموعتُ لتحد د اأنفكاولر العوض حول تقدنً الدروس 
الخصوصيل ويدكن  الدعاولصوالزملاء  الدراسيوموعط المثتَة للاهتموعاولم. 
استخدام نموذج واحد للتعلم يدكن أن  كون مفيدا جدا ومؤثوة ي  فهم 
 مفهوم لليلاب.
من نتيجل تجوبل الدعلموعتُ تديل إلذ استخدام أسلوب لزاولضوة.  
الاشياولء من هذا القبيل سبب اليلاب لا  لقون التشجي   لى تعلم اللغل 
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روس اللغل العوبيل تعلم  ن ظهو العوبيل. تحموعل الكثتَ من اليلاب من د
قلب. ي  كثتَ من اأنحياولن الدعلم يخلق بيئل التعلم التي ليت  متعل 
لليلاب. تدر س الدعلموعتُ دون الومو إلذ أن  فهم اليلاب فعلا أم لا. 
  أهميل شيئ  ود الدعلموعتُ هي أن هذه الدواد قد  لموع .
وث  لى وبواولء  لى هذه الخلفيل،  سيقوم الكاولتب بإجواء البح 
"( الزملاء الدعاولصو ) لوف  ayabeS rotuTتيبيق الوموعط الدراسي ""استموعاولرة 
 1فهم اللغل العوبيل لدى تلاميذ الصف اأنّول باوللددرسل العاولليل الحكوميل 
  مكاولسو".
 الفصل الثانى: مشكلة البحث
، يدكن للكاولتب فيهاول سبق الدعلوماولت اأنساولسيل الدبيول إلذ  استواولد
 .الدشكلل اأنتيل التعبتَ  ن
)  ون"( الزملاء الدعاولصو ayabeS rotuT" الدراسيوموعط التيبيق هل 
الحكوميل  فهم اللغل العوبيل لدى تلاميذ الصف اأنّول باوللددرسل العاولليل وف  
 مكاولسو ؟ 1
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 الفصل الثالث : أىداف البحث و فوائده
 أىداف البحث .۱
 والغوض من هذه الدراسل هي كموعاول  لي:
)  ون"( الزملاء الدعاولصو ayabeS rotuT" الدراسيوموعط التيبيق  موفعللدعوفل 
 رف  فهم اللغل العوبيل لدى تلاميذ الصف اأنّول باوللددرسل العاولليلي  
 مكاولسو. 1الحكوميل 
 . فوائد البحث ۲
للموععلموعتُ، وخاولصل ي  الفهم  فاولئدة  لموعيل هي كموعتاولهمل ي  تيو وأ. 
 اللغل العوبيل.البلدان الواولميل الفاولئدة ي  تعلم 
ب. خصوصاول للباولحثتُ، و وفو معلوماولت مفيدة وقيموعل الدعوفل بوصفهاول 
 موبيل المحتموعلتُ.
 ج. كموعاول الخياولب للتعليم، وخاولصل تعليم اللغل العوبيل ي  الددارس.
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 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية
 النمط الدراسيتعريف  الفصل الأول :
التعلم لزددة تيبق لضموعاولن أن نموذج التعلم هو نمط أو خيوات 
الغوض أو اختصاولص لسوجاولت التعلم الدتوق  أن تكون سو عل، ويدكن أن 
  تحقق  لى لضو أكثو فعاولليل وكفاولءة.
الاختياولر هو أ ضاول نموذج التعلم كتصموعيم تصور تفاولصيل العموعليل 
وخلق أوضاولع البيئيل التي تتموعح لليلاب للتفاول ل لشاول أدى إلذ تغيتَ أو 
 6ليلاب.تيو و  لى ا
" ( الزملاء ayabeS rotuTتعريف النمط الدراسي " : الفصل الثاني
 .) ونالمعاصر 
 التعاريف.۱
الذ ن  الدعاولصو علم الدوارد اأنخوى من الدعلموعتُوالت الزملاء الدعاولصو
 7هم أكثو ذكاولء التي تقدم الدتاول دة لدعوفل زملاء موضوع ي  الددرسل.
يدكن أن يحدث هذا  ود اليلاب هم أكثو قدرة  لى إكموعاولل  موعله ومن 
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يدكن القضاولء  لى  زملاءلاب الفقواء الآخو ن. التعلم م  ثم متاول دة الي
 الاحواج وباوللوتبل لليلاب الذ ن  صبحون مدرستُ سيتم اتقاولن الدرس.
هو الشخص أو اأنشخاولص الزملاء الدعاولصو  كتاولبهي    كوسد يونووفقاول  
الدتعلموعتُ الدعيول و تم تعيتُ لدتاول دة اليلاب الذ ن لد هم صعوبل التعلم. 
ي    كوسد يونو تؤخذ الدعلموعتُ من تحقيق لرموعو ل أ لى. و قول رأي آخو
هي لرموعو ل من الدتعلموعتُ الذ ن أكموعلوا ماولدة الدرس  الزملاء الدعاولصو كتاولبه
الدتتفاولدة  وتقدنً الدتاول دة لليلاب الذ ن لد هم صعوبل ي  فهم الدروس
 8الدواد.
بوناولمج تعليموعي هو ي  اأنساولس نفته م  بوناولمج التوجيه، والتي تهدف  
 قحملإلذ تقدنً الدتاول دة لليلاب من أجل تحقيق لسوجاولت التعلم الدثلى. 
ي  كتاولبه الدول كتاولب تعليموعي  تعلم التوجيه ي  شكل توجيهاولت والدتاول دة 
بكفاولءة وفعاولليل. موضو اولت أو والإرشاولد والتوجيه، والداف  لليلاب للتعلم 
 9اأنفواد التي توفو التوجيه ي  اأننشيل الدعووفل باولسم الدعلم التعليموعي.
، فإنه يدكن القول بأن تعو ف  الزملاء الدعاولصومن الآراء حول مفهوم  
اليلاب الدوشد ن  تعلموعون م  ارتفاولع أقوانهم اأنداء أو أكثو لإتقاولن قدرة 
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القدرة تزال موخفضل ي  حقل معتُ ي   معيول، لدتاول دة صد ق آخو من
 01فئل.
و تم هذا اأنسلوب من خلال تدكتُ قدرة الدتعلموعتُ الذ ن لد هم  
امتصاولص  اولليل. هذا اأنسلوب هو الكثتَ من الفوائد سواء من حيث 
الدتعلموعتُ الذ ن  عموعلون كموععلموعتُ والعكس باوللعكس. دور الدعلم هو 
ل من خلال توفتَ التوجيه للإشواف  لى التوفيذ التلس لذذه اليو ق
  وغتَهاول.
بتُ اأنقوان الدعووفل باولسم أقوانه أو بتُ الدتعلموعتُ،  الزملاء الدعاولصو
فإنه يدكن أن يحدث  ودماول الدتعلموعتُ هم أكثو قدرة  لى إكموعاولل  موعله 
 .ومن ثم متاول دة الدتعلموعتُ الآخو ن الذ ن هم أقل قدرة
حتى أن  بدلا من ذلك، وهو وق  خاولص  وبغي تخصيص كل  وم
الدتعلموعتُ متاول دة بعضهم البعض ي  تعلم أي واحد  لى واحد أو ي  
لرموعو اولت صغتَة. التعليم بتُ اأنقوان، هي واحدة من استًاتيجياولت التعلم 
للموعتاول دة ي  تلبيل احتياولجاولت الدتعلموعتُ. ومن تعاولونيل بدلا من نهج 
 معاول. الاحتًام الدتباولدل والتفاولهم  ززت بتُ الدتعلموعتُ العموعل .تواولفتي
ي  القوآن الكونً أوضح أن الله قاولل لواول أن نتاول د بعضواول البعض أو 
 متاول دة من حيث الفضيلل، 
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 الحج  ش و اولن  ق  وجٍم ا  موعج ك و م  و  يج ج لا  و  
ا نج ت  عجت د وجا  و ام  نج ص دُّوجك مج   ن  ا لجموع تجج  د 
و او لا ت  ع اولو ن  وج  ل ى ا لاج  و ت  ع اول و ن  وجا   ل ى ا لجبر ِّو ا لجت  قجو ى 
ن  الل ه ثمج  و ا لجع دج و ان 
ت  قجواالل ه  ا 
  ش د  د الجع ق اولب  
واليلاب أ ضاول  ) نالزملاء الدعاولصو ( "ayabeS rotuT"  تعلموعون ودماول 
تيو و قدرة أفضل للاستموعاولع، والتًكيز وفهم ماول  تم تعلموعه بيو قل ذات 
هو أكثو احتموعاوللا لصاولحاول من الدعلموعتُ. لشوحه  الزملاء الدعاولصومعتٌ. 
الدتعلموعتُ  وون الدشاولكل بيو قل لستلفل  ن الكباولر، و تتخدمون اللغل التي 
 هي أكثو درا ل.
" ( الزملاء ayabeS rotuT"النمط الدراسي  من الغرض : الفصل الثالث
 ) ونالمعاصر 
أن يدكن ذكي اليلاب   ن هو أنالزملاء الدعاولصو اأنساولس الدويقي  
.  قد تكون هذه الدتاول دة حيلل الدتاول دة لليلاب الذ ن هم أقلتوفو 
 . الددرسل وزملاء من خاولرج اليبقللزملائهم ي 
 إذا تم تقديم المساعدة لزملائهم في المدرسة، ثم: . أ
 ي  دف  البحث ي  الدوضوع.ذكيل  كاولنوا   بعض اليلاب الذ ن .۱
 ستكون قيد الدواولقشل.. الدعلم  عيي لمحل  اولمل  ن الدوضو اولت التي ۲
.  وقتم الصف إلذ لرموعو اولت واليلاب الذ ن يجيدون انتشاولر لكل ۳
 لرموعو ل  لتقدنً الدتاول دة.
 21
 
 . الدعلموعتُ توجيه اليلاب التي تحتاولج إلذ توجيه خاولص.4
. إذا كاولن هواولك مشكلل لد تحل، واليلاب الذ ن جيدة ي  طلب 5
 الدتاول دة للموععلموعتُ.
 11. الدعلموعون بإجواء التقييم.6
 إذا تم تقديم المساعدة لزملائهم من خارج الطبقة، ثم: . ب
التعلم  اولتلرموعو  ن هم جيدون ي الذ  باليلاالدعلموعون  مهو  .۱
 .ئدةالوا صفيلال
. و يلب من كل طاوللب للانضموعاولم الذ اليلاب الذ ن جيدة ي  ذلك، ۲
وفقاول لدصاوللحهاول، والجوس، وبعد الدتاولفل من الإقاولمل، والتوز   العاولدل 
 أ ضاولء المجموعو ل.للعدد 
 . الدعلم  عيي مهموعل  وبغي القياولم به من قبل اليلاب ي  الدوزل.۳
 . ي  وق  لزدد سلفاول وتواولقش  موعل الفو ق ي  الفصول الدراسيل.4
 . وقاولل إن لرموعو ل تكاولفأ بشكل جيد.5
 .أي وق   واولقش اليلاب ز اولرة الدعلم.6
 . نقاولط الدواولقشل يدكن نقل (استدارة).7
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ىي كما الزملاء المعاصر الغرض من استخدام النماذج مع ج. 
 يلي:
 التعلم. فووضل  لى أداة وساولئل الإ لام أويدكن التغلب  لى القيود الد .۱
/ لون كوسياولء بتبب المجموعو اولت صعوبل. م  لرموعو ل من الدعلموعتُ  عموع۲
  تُ. زملاء الدعاولصوطلبل يدكن معاوللجتهاول من خلال الدعلموعتُ ذكاولء 
. م  لرموعو اولت صعوبل  موعل اأنطفاولل الذي يدكن أن تكون ساول دت ۳
 دون خوف أو وجل. الزملاء الدعاولصومن قبل 
 . يدكن أن تز د من مشاولركل وتعاولون اليلاب وتعلم الدتؤوليل.4
 .  ن طو ق التعلم للود لرموعو ل الدعلم بتدر ب اليلاب لتعلم الاختلاط.5
 21. احتًام الآخو ن.6
 ونالمعاصر  الزملاءمعايير د. 
 و وبغي أن  كون الدعلم  لى الدعاول تَ التاولليل: 
 أكاولديدياول فوق الدتوسط طلاب الصف.   .۱
 . قاولدرة  لى التعاولون م  زملائه اليلاب.۲ 
 . لد هم دواف  قو ل لتحقيق اأنداء اأنكاولديدي الجيد.۳ 
 .  كون لذاول موقف من التتاولمح والتعاولطف م  الآخو ن. 4 
 . لد هم دواف  قو ل لجعل الدواولقشاولت الجموعاول يل باول تباولرهاول أفضل.5 
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 . أن تكون متواضعل، شجاول ل، ومتؤولل.6 
 يحب متاول دة الآخو ن ي  لزول. . 7
 "ayabeS rotuT"تطبيق النمط الدراسي خطوات  :الفصل الرابع 
 ) في تعليم اللغة العربية ون( الزملاء المعاصر  
،  لى   الزملاء الدعاولصوكتب توصيته استخدام   أركوتوكتاولبه   ي  ميلو
 الوحو التاوللر.
 أ. تبدأ م  هدف واضح ويدكن الوصول إليهاول بتهولل.
ب. شوح هذا الغوض لجموعي  اليلاب فى الفصل .  لى سبيل الدثاولل: من 
 أجل درساول يدكن فهموعهاول بتهولل.
 ج. إ داد مواد ومصاولدر التعلم كاولفيل.
 د. استخدام بيو قل  موعليل.
 وب تكوار اأننشيل التي نفذت الدعلم.ه. تج
و. التًكيز  لى أنشيل البرناولمج التعليموعي الدهاولرات التي  تعتُ القياولم بهاول 
 الدعلم.
 ز. إ ياولء لشاولرسل القصتَة التي ستجوى الدعلم.
 ح. هل رصد  موعليل التعلم التي تحدث من خلال الدروس الخصوصيل
 .الزملاء الدعاولصو
 الذ ن لد الياولغيلء اليلاب معلموعك ط. إبقاول
 51
 
" ( الزملاء ayabeS rotuTالنمط الدراسي "مزايا   :الفصل الخامس
 ) وعيوبو ونالمعاصر 
 أ. فائض
الزملاء التعليم بتُ كتاولبه بعض من مزا اول طوق   ن ي أمسور و و  وفقاول
 هي كموعاول  لي:الدعاولصو 
أ. وجود  لاقل جو أقوب والحموعيموعل بتُ الدتعلموعتُ الذ ن ساول دوا م  
 والدعلم أن  تاول د.اليلاب 
ب. للموععلموعتُ أنفتهم، وهذا الحدث هو فوصل لتخصيب اليورانيوم ي  
 التعلم وأ ضاول يدكن أن تز د من الدافعيل للتعلم.
 ج. تكون فعاوللل، يدكن أن  عتٍ أكثو متاول دة.
 د. يدكن أن تز د من الشعور باوللدتؤوليل والثقل باوللوفس.
 ب. نقص
  هي كموعاول  ل الزملاء الدعاولصوأماول باوللوتبل للوقص ي  أساولليب 
 ليس كل الدتعلموعتُ قاولدرون  لى شوح أنصدقاولئه أ ضاول.أ. 
 ب. لا يدكن لجموعي  اليلاب الإجاولبل  لى أسئلته.
ج. ليس كل الدتعلموعتُ الذي شوح للأصدقاولء يدكن أن نفهم ميي  الدواد 
 التي ستكون ي  البرناولمج التعليموعي.
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تفتتَ ذلك إلذ صد قتهاول يدكن د. ليس كل الدتعلموعتُ الذ ن جيدة ويدكن 
أن  كون مفهوماول من قبل الآخو ن، أنن اليلاب باولر اول ي  نمو ل قد 
 31لا تكون قاولدرة  لى شوح لصد قه أ ضاول.
 اللغة العربية   عناصر تعليم الفصل السادس :
 اللغة العربية  أ. تعريف 
يخ مصيفى الغلا بتُ : إن اللغل الفاولط  عبربهاول  شاللغل كموعاول قاولل ال
 41.قوم  ن مقاولصدهمكل 
 51ول إن اللغل الكلام الدصيلح  ليه بتُ كل قوم.أماول لو س مألف فيق
ل هي وسيلل الإتصاولل بتُ الواولس وهي قاولل لزموعد  لى التموعاولن  ن اللغ
 61التموعل و الفو دة التي  تموعيزبهاول الجس البشوى.
أماول ود الباولحث بعد الومو ي  تعو ف اللغل العوبيل من العلموعاولء فتَى إن 
 71سيلل تفاول ل بهاول قوم م  غتَهم من الشعوب.اللغل هي و 
                                                 
 , )89  IR arageN nakatecreP :atrakaJ ( .laidemeR  narajagneP .4891 .ضىرٌى و أهي 31
 15 .H
هصطفى  الغىلٍي, جاهع  الدروش  العرتٍح  هؤضح فً ثلاثح أجساء,   الطثعح الثاهٌح والعشروى,  الشٍخ  81
 7ٌروخ: الونتثح الوصرٌح,ح.
 .268) ح.5791لىتٍص  هألٍف, فً  العلن والأم  ( تٍروخ:دار الشرك 91
ار الوعارف هحود على الطواى, التىجٍه فً الدروش اللغه تاعرتٍح ( دوى الطثعح : القاهرج : د 12
 71),ص.3791
الطهر أحود أزاوي, ترطٍة القوىش الوهٍد على طرٌقح الوصاحل و الوٌٍر و أضاش الثلاغح, الجسء الراتع  71
 111(تٍروخ: دار الفنر , خ.خ ح.) ح 
 71
 
و اللغلالعوبيل, كموعاول قاولل التيد لزموعد الذاول شم هي اصوات متحوبل  لى 
بعض الحووف الذجاولئيل و  ددهاول تتعل و  شوون حوفاول من أول الذموعزة 
 81إلذ الياولء.
 لاه, فموعن الواولحيل العموعليل هو ء  لى فهم الدصيلحاولت الواردة أوبواول
 ) لوف  فهم اللغل العوبيل لدى ayabeS rotuTتيبيق نمط تعلم ( :" ووان,
 مكاولسو" 1تلاميذ الصف اأنّول باوللددرسل العاولليل الحكوميل 
 .تعريف تفاىم . ب
وفقاول لفهم الاندونيتي القاولموس الشاولمل هو شيء أن نفهم ونفهم 
صحيح. الفهم وفقاول سود وماولن هو قدرة الشخص  لى تفتتَ، بشكل 
تفتتَ، توميل، أو الإ لان  ن أي شيء فوك طو قتهاول الخاولصل  لى الدعوفل 
التي تلقاولهاول من أي وق  مضى. ي  حتُ توصتحوسيموعي هذا الفهم هو  
)، شوح، تدد د، setamitseكيف واحد يحاولفظ  لى التفو ق، سمع  (
أمثلل، أ اولد كتاولبل، والتقد وات.  يلب من  نتتوتج، التعموعيم، وإ ياولء
خلال فهم اليلاب ليثب  أنه  فهم ماول  تم نقلهاول  ن طو ق  لاقل بتييل 
الحقاولئق أو الدفاولهيم. إذا أنه  وتبط م  تعلم اللغل العوبيل،  -بتُ الحقاولئق 
يحدث التفاولهم بتبب التقييم الواردة ي  الدراسل من معلم اللغل العوبيل. 
                                                 
 7الشٍد هحود الهاضن, القىاعد الأضاضٍح اللغح العرتٍح ( تٍروخ : دار النتاب العلوٍح, خ, خ ح ) ح  81
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ماول إذا كاولن أو لد يحقق الغوض من التعليم والتدر س من  من أجل تحد د
 الضووري القياولم باولأن موعاولل والإجواءات واأننشيل لتقييم فهم اليلاب.
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 الثالثاالباب 
 طريقة البحث
 أنواع البحوث :الفصل الأول 
). hcraeseR snoitcA moorssalC( ى موعل بحث هذا البحث هوونوع 
 لحلمو . وهي  تكون كل دورة من أرب  مواحلتدورتتُ، و  و وقتم توفيذه ي 
التقييم وموحلل مواقبل الدوحلل و  وموحللموحلل التوفيذ،و  اليبيقالتخييط و 
 التفكتَ.
 .بحوثال موضوع والوقتالفصل الثاني : 
 1الصف اأنّول باوللددرسل العاولليل الحكوميل  وقد أجوي البحث ي 
 . الصف اأنّول هي. موضوع هذا البحث  موعل اليبقل مكاولسو
أماول باوللوتبل للوق  الدراسل التي أجو   ي  الفصل الدراسي الثاولني 
ي  أوائل لددة شهو، وسوف تبدأ  7102/6102من العاولم الدراسي 
 .6102 نوفموعبر
 
 
 
 
 
21 
 
 : ثلاثلا لصفلا ةيجذومنلا ةنيعلاو ىلكلا عومجملا populasi dan 
sampel          
أ .   ىلكلا عومجملاpopulasi 
    :وه ىلكلا عوموعلمجا اولمأ ونويغوس لاولق 
 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan 
objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.19 
 وه ىلكلا عوموعلمجا :تٌعلداليفيك هل ثحبلا عوضوم نم نوكتت ميموععت ل لاو  
طاولبوتسلاا  بحس اولهيل و اولهتساردل لثحاولبلا اولهتبثأ لويعم لصيصخو. 
        :وه ىلكلا عوموعلمجا اولم اوتوكرأ ىموعيسوحس  لاولق 
Populasi adalah keseluruhan subjek atau sumber data penelitian 
apabila seorang peneliti ingin meneliti semua elemen  yang ada dalam suatu 
wilayah, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.20 
 اذإ يموعلعلا ثحبلل داولدا نم ردصم وأ ئيش لك وه ىلكلا عوموعلمجا :تٌعلدا
 هثحبف دحاو ناديم فى ةدوجولدا وصاولوعلا ثحبت نا ثحاولبلا درا
 ثحبلاولب برتعت.ىلكلا 
 
 ميكلحا ز ز : 
 Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari 
manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala nilai tes atau peristiwa sebagai 
sumber data yang memiliki karakteristik dalam suatu penelitian.21 
                                                 
19ىًىٍغىض cv Alfabeta,2015),h.117.         Metode Penelitian Pendidikan,(Cek.XXI; Bandung 
21ىتٌمرأ ًوٍضرحض.Prosedur Penelitian, (Cek,1; Jakarta Rineka Cipta, 1992),h.102.  
21 ناوليلس دهعلد ليلاولعلا لسردلداولب وش  ىتاولثلا فصلا ذيملات ىدل لثداوللمحا ةءاولفك ىوتتم  فر ي  ةوشاولبلدا لق ويلا قيبيت ليلاولعف،ميكلحا ز ز    ،اولناولجوس للاولسر( اووغ ل لاو جوجاولب ل و دم ي  ن دلا نتح
 ،وساولكم ،ليموكلحا ليملاسلاا ن دلاءلا  لعماولبج س ردتلا نوؤش و ليبتًلا ليلك2010) .ص ،36. 
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موضو اولت البحث التى تتكون من أنتاولن الدعتٌ: المجموعوع الكلى هو ميي  
و حيوان و نباولت و ظاولهوة درجل اختباولر أو حاولدثل كموعصدر 
 معلوماولت لذاول شخصياولت أو خصاولئص ي  البحث.
 ميي  يهي  هذه البحث  المجموعوع الكلىوفقاول لذذه الحدود، كاولن 
 053  دد م  مكاولسو 1تلاميذ الصف اأنّول باوللددرسل العاولليل الحكوميل 
 .شخصاول
   lepmas النموذجيةالعينة  . ب
 .itiletid  naka gnay isalupop lisah uata naigahabes halada lepmaS
 duskamreb itilenep alibapa lepmas naitilenep nakamaniD
 lisah nalupmisek libmagnem inkay ,aynnaitilenep lisah nakisasilarenegnem
 kutnu ayn isalupop igab ukalreb gnay utaus iagabes ayn lepmas naitilenep
 isalupop igab amatu tafis-tafis naknimrecnem tapad raneb surah lepmas
 22.ayn
الدعتٌ: العيول الوموعوذجيل هي جزء  ووب  ن المجموعوع الكلى الذى تجث 
الباولحثل فى هذ البحث ماول  تموعى البحث العيول الوموعوذجيل. إذا اراد 
ثهاول,  عتٌ هي تأخذ الحلاصل من بحثهاول الباولحثل أن تعم حاولصلات بح
التى تتموعثل فى العيول الوموعوذجيل التى تعتبر تدثلا للموعجموعوع الكلى 
ولابد أن تكون هذه العيول الوموعوذجيل تتصف  صفاولت اساولسيل 
 لمجموعوع الكلى.
 وقاولل أ ضاول: 
 aynaumes libma id kiab hibel ,gnaro 001 irad gnaruk kejbus alibapA
 naD .hunej lepmas naka isalupop naitilenep nakapurem naitilenep aggnihes
                                                 
 ..901.h,)2991 ,atpiC akeniR atrakaJ ;1,keC( ,naitileneP rudesorP.ضحرضٍوً أرمٌتى22
 22
 
 aratna libmaid tapad akam ,gnaro 001 irad hibel aynkejbus halmuj alibapa
.lepmas iagabes hibel uata %03-02
32
 
شخس فيحتن للباولحث أن  001قل من الدعتٌ: إذا كاولن مصدر الدواد أ
 تواولولذم كلهم، كاولن البحث بحث العدد/المجموعوع الكلى. فإذا كاولن 
شخص فيأخذ الباولحثل أن تختاولر موهم العيول  001من أكثو 
 %.02-03الوموعوذجيل نتًاوح بتُ
تلاميذ الصف اأنّول باوللددرسل البحث هي  هذه ي  العيول الوموعوذجيل
  ن  قل لا ماول شخصاول، 93 اليلاب د د مكاولسو 1العاولليل الحكوميل 
 .شخصاول 41 الذ  صل ماول والوجاولل اموأة 52
 
 إجراء بحوث العمل.:  الفصل الربع
 دورتين، وىي:الى ينقسم ىذا البحث 
 تجوي التعليم موتتُ سبو تُ واأنتجوى ي  دورة اأنولذ ال .۱
 سبو تُ ا ضاول و تجوي التعليم فيهاول موتتُاأنتجوى ي  دورة الثاولنيل ال. ۲
و تم توفيذ كل دورة وفقاول للتغيتَ الدواد تحقيقه. أن تكون قاولدرا  لى 
اللغل العوبيل ي  كل نتاولئج القدرة  لى تحتتُ التعلم ثم إ ياولء ماولدة  رؤ ل
دورة. دورة الثاولنيل هي استموعوار والتغيتَ من الدورة اأنولذ.  تب  الإجواء 
تتكون من أربعل  traggaT eM dna zimmeK  ج من اأنبحاولث التى أجوينموذ 
                                                 
.801.h,)2991 ,atpiC akeniR atrakaJ ;1,keC( ,naitileneP rudesorP.ضحرضٍوً أرمٌتى32
 
23 
 
  لمأتلاو لمحلالداو لموععلاو طييختلا :يهو ،"تاولنوكلدا"ردووتك نكيد .
:لراولتلا وحولا ىل  لساردلا هذلذ للصفلدا تاءاوجلإا فصو24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24ردٌٌم.Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru. (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2008), H.71. 
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 الدورة الأولى . أ
ي  هذه الدورة التي أجو   اختباولرات لدخوجاولت التعلم ي  شكل 
 اختباولرات اليوميل بعد  وض الدواد خلال الاجتموعاول تُ.
 مرحلة التخطيط.۱
التي  قدت أنول موة ي  ميلل أمور قبل التصوف ي  هذه الدراسل، 
 التحضتَي  لى الوحو التاوللر:
سوف  عقد الباولحثون اجتموعاول اول لدواجعل الدواولهج الدراسيل، وإ داد الدواد  .أ)
 التعليموعيل.
ب). وسوف  قوم الباولحثون بإجواء تيو و أدوات والدلاحماولت التي سيتم 
 استخدامهاول خلال فتًة الدراسل.
ياولغل خيط الدروس تتضموعن خيوات ج). وسوف  قوم الباولحثون ص
)  ون" ( الزملاء الدعاولصو ayabeS rotuT"تيبيق الوموعط الدراسي لتوفيذ 
 لدورة العموعل أولا.
د). تقدنً اختباولر تحصيلي لقياولس الدتعلموعتُ معوفل القواءة والكتاولبل بعد أن 
 .الزملاء الدعاولصو  لموع  من خلال تيبيق
 التنفيذ.مرحلة . ۲
تتتود خيل الدرس الذي أ د، الذي  تب  نموذج أ). توفيذ إجواءات 
 التعلم قد لصاول والتعليم بتُ اأنقوان.
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 ب). رصد ومواقبل الإجواءات التي  تم توفيذهاول باولستخدام ورقل من الدواقبل.
 ج). تقييم نتاولئج الوصد.
 إجواء انعكاولس. .د)
 مراقبة والتقييم.ال مرحلة . ۳
الدلاحماولت  لى توفيذ ورقل ي  هذه الدوحلل من العموعليل التي أجو   
 موعل الدواقبل باولستخدام التي تم إنشاولؤهاول بهدف لوؤ ل فعاولليل نموذج التعلم 
 التي تم استخدامهاول.
 نعكاس. مرحلة ال٤
ي  هذه الدوحلل الوتاولئج التي تم الحصول  ليهاول ي  كل ملاحمل  تم 
التفكتَ ميعهاول وتحليلهاول. من هذه الوتاولئج تعكس  لى الإجواءات الدتخذة. 
ي  التؤال هو تقييم الوجاولح أو الفشل. تحقيق اأنهداف الوق  لوض  
 خيل إصلاح دورة الدقبلل.
 دورة الثانية.الب. 
ي  هذه الدورة التي أجو   اختباولرات لدخوجاولت التعلم ي  شكل 
 اختباولرات اليوميل بعد  وض الدواد خلال الاجتموعاول تُ.
 مرحلة التخطيط. ۱
الدراسل، التي  قدت أنول موة ي  ميلل أمور قبل التصوف ي  هذه 
 التحضتَي  لى الوحو التاوللر:
 62
 
تيبيق أ). إ داد الدواد التي سيتم تدر تهاول ي  توفيذ الدوحلل الثاولنيل من 
 ) ون" ( الزملاء الدعاولصو ayabeS rotuT"الوموعط الدراسي 
ب). وسوف  قوم الباولحثون بإجواء تيو و أدوات والدلاحماولت التي سيتم 
 استخدامهاول خلال فتًة الدراسل.
 ون صياولغل خيط الدروس تتضموعن خيواتج). وسوف  قوم الباولحث
)  ون" ( الزملاء الدعاولصو ayabeS rotuT"تيبيق الوموعط الدراسي 
 للدورة الثاولنيل،
د). تقدنً اختباولر تحصيلي لقياولس لسوجاولت التعلم بعد الدتعلموعتُ العوبيل التي 
 "  ayabeS rotuT"راسي تيبيق الوموعط الديجوي تدر تهاول من 
 ) ون( الزملاء الدعاولصو     
 . مرحلة التنفيذ۲
أ). توفيذ خيل الدرس  لى أساولس أن أ د، الذي  تب  نموذج لصاول من 
 الإجواءات.الزملاء الدعاولصو 
 ب). رصد ومواقبل الإجواءات التي  تم توفيذهاول باولستخدام ورقل من الدواقبل.
 ج). تقييم نتاولئج الوصد.
 انعكاولس.د). إجواء 
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 .مراقبة والتقييمال مرحلة .۳ 
ي  هذه الدوحلل من العموعليل التي أجو   الدلاحماولت  لى توفيذ 
العموعل باولستخدام ورقل الدلاحمل التي تم إنشاولؤهاول بهدف لوؤ ل فعاولليل نموذج 
 التعلم التي تم استخدامهاول.
 انعكاس  مرحلة .٤
وتحليلهاول تد  دراسل البياولناولت من الدلاحماولت ي  هذه الدورة 
 لتحد د الوجاولح والفشل ي  تحقيق الذدف الوهاولئي لذذا البحث الإجوائي.
 أداة البحث:  الفصل الخامس
أداة لا تقدر بثموعن للباولحثتُ ي  مي   يأداة مي  البياولناولت ه  
 : هي البياولناولت الدتتخدملنوع أداة مي  البياولناولت. 
متيلباولت الحصول  لى اليقتُ من   لى يحتوي الدواقبل هو دليل مواج . ۱
 .خلال الدلاحمل الدباولشوة
ملاحماولت الوثاولئق. وقاولل  وثاولئق من أصل وثيقل، وهو ماول  عتٍ أن  .2
التل  ي  الكتاولبل. ي  أداء أساولليب التوثيق والتحقيق الباولحثتُ اأنشياولء 
مكتوبل مثل الكتب والمجلات والوثاولئق واأننمموعل ودقيقل، واليومياولت، 
 اجتموعاول اولت.وهكذا دواليك 
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 تقنيات جمع البيانات الفصل السابع : 
تقوياولت مي  البياولناولت هي اليوق التي لإدارة البياولناولت التي تم ميعهاول. 
 تقوياولت مي  البياولناولت الدتتخدمل هي كموعاول  لي:
) هو وسيلل لجموع  البياولناولت الدتتخدمل  ن طو ق isavresbO. مواقبل (۱
التي تد  ملاحمتهاول  مواقبل مباولشوة الكاولئن من البحث.البياولناولت
بياولناولت  ن الحاوللل التعليموعيل ي  وق   قد العموعل الفصول الدراسيل 
 مدرس نموذج بحث اأنقوان.
 الوثاولئق تأتي من كلموعل وثيقل، وهو ماول  عتٍ أن التل  ي  الكتاولبل. .2
 تقنيات تحليل البيانات : الفصل السادس
البياولناولت  تم مي  إدارة البياولناولت ي  هذه الدراسل القياولم به بعد   
وتحليلهاول كموعياول ونو ياول. لتحليل استخدام التحليل الكموعي وصفي للموعتوسط 
درجل تم الحصول  ليهاول من نتاولئج الاختباولر من كل دورة والتي تهدف إلذ 
تحد د متتوى إتقاولن الداولدة من خلال تصو و خصاولئص توز   قيموعل 
ان الدتعلموعتُ العوبيل التحصيل الدراسي تدرس من قبل تيبيق مدرس اأنقو 
) والالضواف الدعياولري، وهي naemنموذج التعلم تتكون من قيموعل الدتوسط (
).  ثم  تم تجموعي  هذه القيم laminim)، وأقل قيموعل (lamiskamأ لى قيموعل (
 52انمو الدباولدئ التوجيهيل  لى الوحو التاوللر.أركوتو  ن طو ق تصويف وفقاول  
                                                 
  .)5002 ,arasakA imuB: atrakaJ( .nakididneP isaulavE rasaD-rasaD.أرمٌتى,52
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 :,تصويف العوبيل۱
 لشتاولز 001 – 68
 جيدجدا 58 – 17
 جيد 07 – 65
 وسط 55 – 14
 ضعيف 04 – 62
 
 2أماول باوللوتبل لتحد د مدى اكتموعاولل الدتعلموعتُ إلذ انمو الجدول 
) كموعاول هو لزدد من قبل الددرسل. MKKالفئل معاول تَ استكموعاولل الحد اأندنى (
و وتكز هذا وفقاول للقوا د التي وضعتهاول  اولم وز و التًبيل الوطويل اللائحل رقم 
 س.7002 اولم  02
 )MKK. الفئاولت معاول تَ الحد اأندنى كاولملل (2 الجدول
 علم تطبقل الكموعاولل ال قدر الدتعلموعتُ 
 راسب 0 – 56
 لشتاولز 07 – 001
أماول باوللوتبل للحموعل التحليل الوو ي من خلال الومو ي  نتاولئج 
الدلاحماولت أثواولء  موعليل التعلم من كل دورة. من اليلاب ي  اأننشيل 
 13
 
باولستخدام ورقل من الدلاحماولت التي  الجموعاول يل والدواقف من الدتعلموعتُ.
 أبداهاول الدواقب.
 مؤشرات النجاح :الفصل الثامن  
مؤشوات لصاولح هذا البحث هو ي  حاوللل حدوث ز اولدة ي  متوسط 
درجل من نتاولئج التعلم  ن مهاولرات اللغل العوبيل من الدورة اأنولذ للدورة 
إلذ الحد : من اليلاب نتوصل 07الدقبلل. وا تبرت العلاج ناولجحاول إذا 
ختباولر من التعلم الذي تم  لى نتاولئج الا 07اأندنى من الدرجاولت من 
 .تحقيقه
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 الباب الرابع
 و تحليل نتائج البحث
 الددرسل إلذ ز اولرة ي  الباولحثتُ دف  اأنبحاولث، توفيذ قبل
 م  التوتيق هو الز اولرة من الغوض وكاولن للبحث. مكاولناول سيكون
 ز اولرات أجو   مدرسته. ي  البحوث إجواء ي  الددرسل مد و
 الددرسل, درس مد و م  لقاولء  عتزم 6102نفموعبر  21التب ,
 خيل لدواولقشل مكاولسو1باوللددرسل العاولليل الحكوميلالصف اأنول  ي  الدعلم
 الدراسل، من إذن توفيذ الددرسل مد و قدم الجلتل البحث. وي 
 وض  ي  العوبيل الدواد مدرسي اللغل م  مباولشوة التشاولور إلذ ود اول
 البحث. جدول
 الباولحثون أوضح ويخض  الباولحث الدعلموعتُ بتُ الدواولقشاولت ي  
 "ayabeS rotuT" الدراسيوموعط التيبيق  تدرس سوف الباولحثتُ أن
لوف  فهم اللغل العوبيل لدى تلاميذ الصف اأنّول ) ونالزملاء الدعاولصو (
 اأنبحاولث أن  لى الاتفاولق وتم ، مكاولسو 1الحكوميل  باوللددرسل العاولليل
 ي  اليلاب تاولر خ. وتليهاول 6102 نوفموعبر، 41 الاثوتُ  وم وذلك
 لرموعو هاول بلغ مكاولسو1تلاميذ الصف اأنّول باوللددرسل العاولليل الحكوميل
 اموأة.  52 و رجلا 41 من تتكون طاوللباول 93
 23
 
 عرض نتائج البحث الفصل الأول : 
 الأولى للدورة الاختبار نتائج  .1
 ي  التعلم لدخوجاولت اختباولرات أجو   التي الدورة هذه ي 
 الاجتموعاول اولت خلال الدواد  وض بعد اليوميل اختباولرات شكل
 الثلاثل.
  التخطيط مرحلة. أ
 اأنولذ التموعهيد ل الدراسل,  قدت هذه ي  تدابتَ اتخاولذ قبل
 :التاوللر الوحو أخوى,  لى أمور بتُ من
 الدواولهج ي  الومو لإ اولدة اجتموعاولع  قد الباولحثون  قوم وسوف .1
 التعليموعيل.  الدواد وإ داد الدراسيل
 التي والدلاحماولت أدوات تيو و بإجواء الباولحثون  قوم وسوف .2
 الدراسل.  فتًة خلال استخدامهاول سيتم
 خيوات تتضموعن الدروس خيط صياولغل الباولحثون  قوم وسوف .3
 )ون"(الزملاء الدعاولصو ayabeS rotuT" الدراسيوموعط التيبيق  لتوفيذ
 أولا.  العموعل لدورة
 33
 
 العوبيل للغل الدتعلموعتُ فهم ز اولدة لقياولس تحصيلي اختباولر تقدنً .4
 rotuT" الدراسيوموعط التيبيق  خلال من  لموع  أن بعد
   . )ون"(الزملاء الدعاولصو ayabeS
 .التنفيذ مرحلة. ب
 تتب  التي أ د أن أساولس  لى الدرس خيل إجواءات . توفيذ  1
"(الزملاء ayabeS rotuT" الدراسيوموعط ال الحياولة قيد  لى البقاولء
  .ونالدعاولصو 
 من ورقل باولستخدام توفيذهاول  تم التي الإجواءات ومواقبل . رصد2
 الدواقبل.
 الوصد. نتاولئج . تقييم3
 انعكاولس. .  قد4
  والتقييم مراقبةالمرحلة . ج
  لى الدلاحماولت أجو   التي العموعليل من الدوحلل هذه ي        
 لوؤ ل بهدف إنشاولؤهاول تم التي باولستخدام الدواقبل  موعل ورقل توفيذ
 استخدامهاول. تم التي التعلم نموذج فعاولليل
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لودلجا 3 .تاولمحلام تاولهاولتجا تُموعلعتلدا للاخ ةرودلا 
لذوأنا نم :ملعتلا 
No Komponen yang diamati 
Pertemuan Ke- 
Rata – 
Rata 
Persentase 
(%) 
I II III    
1 
Jumlah peserta didik yang 
hadir pada saat kegiatan 
pembelajaran 
35 36  37 
O 
B 
S 
E 
R 
V 
A 
S 
I 
 
S 
I 
K 
L 
U 
S 
 
I 
36 92,31 
2 
Peserta didik yang 
memperhatikan  pelajaran pada 
saat proses pembelajaran 
25 28 31 28 71,79 
3 
Peserta didik yang serius 
mengikuti instruksi guru 
20 26 32 26 66,67 
4 
Peserta didik yang aktif dalam 
mengikuti pembelajaran  
20 25 
  
31 
25.5 65,38 
5 
Peserta didik yang melakukan 
kegiatan lain (rebut, main dsb) 
10 7 5 7.3 18,72 
ي  لودلجا 3 لد  ىل  نأ ي  ةرودلا لذوأنا نم 39 
،تُموعلعتلدا 
1. طسوتم لبتولا ل وئلدا بلايلل ن ذلا اوناولك ن وضاولح ي  كلذ 
 قولا نم ليشنأ ملعتلا ةتَثك لثم 36 اولصخش وأ 
92.31:ناولك , 2 ن وخآ لبئاولغ ببتب لاولهمإ (نود )حوش 
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 خلال الدروس من العبر الذ ن لليلاب الدئو ل الوتبل متوسط .2
 لا الذ ن الآخو ن الدتعلموعتُ من: 97.17 بقدر التعلم  موعليل
 الدواد م  جدا مألوفل ليت  هي التي الداولدة لذذه اهتموعاولماول تولر
 .تدر تهاول يجوي التي
 بجد ل  تاولبعون الذ ن لليلاب الدئو ل الوتبل متوسط بلغ .3
 أكثو الوشاولط وهو ،:83.66 أوامو أو الددرستُ تعليموعاولت
 سلبيل.
 الدراسل متاولبعل ي   وشيون الذ ن اليلاب نتبل متوسط بلغ .4
 .الدواد  تقوون لا أننهم ببتاولطل الصموع  آخوون ،:83.56
 التلبي الوشاولط لشاولرسل لليلاب الدئو ل الوتبل متوسط بلغ  .5
) ذلك إلذ وماول والضوضاولء، اللعب،( التعلم  موعليل أثواولء
 الدعلموعتُ نماولذج م  الدروس م  باوللدلل بتبب:. 27.81
  لى الدتعلموعتُ تحفيز إلذ تتعى أن يجب الددرستُ من الزملاء
 .الدرس يحب اليلاب جعل
 هو التًدد توز    لى الحصول لليلاب الدراسل من الوتيجل
 :أدناوله) 4( رقم الجدول ي  مبتُ
 63
 
 م  الدتعلموعتُ التعلم للموعخوجاولت الوتبي والتوز   التًدد. 4 الجدول
لوف  )  ون" ( الزملاء الدعاولصو ayabeS rotuT" الدراسيوموعط التيبيق 
فهم اللغل العوبيل لدى تلاميذ الصف اأنّول باوللددرسل العاولليل 
 .مكاولسو1الحكوميل
 
 93  ليه كاولن  موعاول القول يدكن 4 الجدول إلذ واستواولدا
 0 هواولك مكاولسو1تلاميذ الصف اأنّول باوللددرسل العاولليل الحكوميل طاوللباول
 متتوى الدراسل نتاولئج أن الدتعلموعتُ من: 0 من  قوب ماول أو الدتعلم
 الفئل ي  جدا موخفضل فئل ي  العوبيل اللغل فهم  لى القدرة ي 
 الدتوسيل الفئل ثم: 49 ،71 حوالر أو أشخاولص 7 هواولك الدوخفضل
 91 هواولك العلياول الفئل ي  ،:12.82 لضو أو شخصاول 11 هواولك
 :31.5 حوالر أو 2 الفئل جدا و اولليل ،:17.84 لضو أو شخصاول
 oN
 lavretnI
 rokS
 )%( esatnesreP isneukerF irogetaK
 .1
 .2
 .3
 .4
 .5
 93 – 0
 95 - 04
 96 - 06
 98 - 07
 001 – 09
 hadner tagnaS
 hadneR
 gnadeS
 iggniT
 iggniT tagnaS
 0
 7
 11
 91
 2
 0
 49,71
 12,82
 17,84
 31,5
 001 93 halmuJ
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 الدوحلل ي  لليلاب الوهاولئيل الاختباولرات نتاولئج تحليل تم إذا    
 دورة اختباولر اكتموعاولل نهاول ل تعلم لليلاب الدئو ل والوتبل اأنولذ،
 .5الجدول  ي  إليهاول  ومو أن يدكن اأنولذ
  اأنولذ: دورة تعلم إتقاولنهاول 5 الجدول      
 )%( esatnesreP isneukerF irogetaK rokS
 48,35 12 satnuT 001 – 07
 51,64 81 satnuT kadiT  96 –0
 001 93 halmuJ
 
الصف اأنّول باوللددرسل  الدتعلموعتُ اكتموعاولل نتبل 5 الجدول  بتُ 
 الدتعلموعتُ 93 من 12 أو: 48.35 إلذ مكاولسو1العاولليل الحكوميل
 بماول الدتعلموعتُ 93 من 81 أو: 51،64و كاولملل فئل ذلك ي  بماول
 شو ط البياولني الوسم ي  ملاحمته يدكن لداول مكتموعلل غتَ فئل ذلك ي 
 التفاولصيل: من مز د التاولليل
اللغل العوبيل لدى  الدرجل أدائهن إتقاولن البياولني الوسم تعلم  
 :1 دورة ي  مكاولسو1باوللددرسل العاولليل الحكوميلتلاميذ الصف اأنّول 
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  انعكاس مرحلة .د
  تم أن إلذ بحاولجل تزال لا اأنولذ الدورة ي  اليلاب اسلد
 قدر أقصى لتحقيق الثاولنيل الدورة ي  تتتَ الإجواءات من مز د اتخاولذ
 تزال لا إليه  ومو أن سلفاول.يدكن لزددة مؤشوات وتحقيق الوتاولئج من
 هذا فهم ي  صعوبل يجدون  زالون لا الذ ن اليلاب بعض هواولك
 متاولبعل ي  جدا خيتَة لد الذ ن اليلاب هواولك تزال لا الدوضوع،
 أقل  تجلون الذ ن اليلاب من العد د هواولك تزال لا وأنه الدروس،
 .التعلم أكموعلوا الذ ن اليلاب من الدئل ي  07  بلغ لد من أو
 
 
5.61
71
5.71
81
5.81
91
5.91
02
5.02
12
satnut kadit satnut
 esatnesrep
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 الثانية دورةلل الاختبار نتائج  .2
 ي  التعلم لدخوجاولت اختباولرات أجو   التي الدورة هذه ي 
 الاجتموعاول اولت خلال الدواد  وض بعد اليوميل اختباولرات شكل
 .الثلاثل
 التخطيط مرحلة . أ
 ي  موة أنول  قدت التي الدراسل، هذه ي  التصوف قبل
 :التاوللر الوحو  لى التحضتَي أمور ميلل
تيبق  الثاولنيل الدوحلل توفيذ ي  تدر تهاول سيتم التي الدواد إ داد .1
    . )ون"(الزملاء الدعاولصو ayabeS rotuT" الدراسيوموعط ال
 سيتم التي واأندوات اأنجهزة تيو و  لى الباولحثون .2
 .الدلاحمل دراسل خلال استخدامهاول
  لتوفيذ خيوات تتضموعن الدروس خيط صياولغل الباولحثون .3
) ون"(الزملاء الدعاولصو ayabeS rotuT" الدراسيوموعط التيبق 
 الثاولنيل، للدورة الخصوصيل
 العوبيل الدتعلموعتُ التعلم لسوجاولت لقياولس تحصيلي اختباولر جعل .4
 rotuT" الدراسيوموعط التيبق   توفيذ خلال من  لموع  أن بعد
    . )ون"(الزملاء الدعاولصو ayabeS
 14
 
 التنفيذ مرحلة . ب
  تب  الذي أ د، أن أساولس  لى العموعل الدرس خيل توفيذ .1
 اأنقوان من التعلم مدرس لصاول نموذج
 من ورقل باولستخدام توفيذهاول  تم التي الإجواءات ومواقبل رصد .2
 الدواقبل
 الوصد نتاولئج تقييم .3
 الشخصيل التأملات .4
 والتقييم. مراقبةالمرحلة  . ج
  لى الدلاحماولت أجو   التي العموعليل من الدوحلل هذه ي 
 لوؤ ل بهدف إنشاولؤهاول تم التي باولستخدام الدواقبل  موعل ورقل توفيذ
 .استخدامهاول تم التي التعلم نموذج فعاولليل
 بيالدواقبل الدوقف من اليلاب جلال دورة التعلم الثاول:  6 جدول
 itamaid gnay nenopmoK oN
 -eK naumetreP
 – ataR
 ataR
tnesreP
 esa
 )%(
    III II I
 1
 ridah gnay kidid atresep halmuJ
 narajalebmep nataigek taas adap
 93 73 63
 O
 S
 E
 R
 V
 A
 78,49 73
 2
 gnay kidid atreseP
 adap narajalep  nakitahrepmem
 narajalebmep sesorp taas
 78,49 73 93 83 53
 03,29 63 83 63 43  3
 14
 
 suires gnay kidid atreseP
 urug iskurtsni itukignem
 S
 I
 
 S
 I
 K
 L
 U
 S
 
 II
 4
 
 malad fitka gnay kidid atreseP
 asahab narajalebmep sesorp
  bara
 03,29 63 83 73 33
 5
 nakukalem gnay kidid atreseP
 )bsd niam ,tubir( nial nataigek
 21,5 2 1 2 3
 الدتعلموعتُ، 93 من الثاولنيل الدورة ي  ان  لى  دل 6 الجدول ي 
 ذلك ي  حاولضو ن كاولنوا الذ ن لليلاب الدئو ل الوتبل متوسط .1
 ،:78.49 أو شخصاول 73 بقدر التعلم أنشيل من الوق 
 )شوح دون( إهماولل بتبب غاولئبل آخو ن 2 وكاولن
 خلال الدروس من العبر الذ ن لليلاب الدئو ل الوتبل متوسط .2
 لا الذ ن الآخو ن الدتعلموعتُ ،:78.49 بقدر التعلم  موعليل
 الدواد م  جدا مألوفل ليت  هي التي الداولدة لذذه اهتموعاولماول تولر
 .تدر تهاول يجوي التي
 بجد ل  تاولبعون الذ ن لليلاب الدئو ل الوتبل متوسط بلغ .3
 أكثو الوشاولط وهو ،:03.39 أوامو أو الددرستُ تعليموعاولت
 سلبيل
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 تعلم  موعليل ي   وشيون الذ ن اليلاب نتبل متوسط بلغ .4
 لا أننهم ببتاولطل الصموع  آخوون ،:03،29 العوبيل اللغل
 .الدواد  تقوون
 أثواولء التلبي الوشاولط لشاولرسل لليلاب الدئو ل الوتبل متوسط .5
 ،:21.5 ليكون) الخ والضوضاولء، اللعب،( التعلم  موعليل
 أن يجب الدعلموعتُ لذلك العوبيل، اللغل تعلم ي  الدلل بتبب
 اللغل تعلم مثل الدتعلموعتُ بحيث الدتعلموعتُ تحفيز إلذ تتعى
 العوبيل.
 هو التًدد توز    لى الحصول لليلاب الدراسل من الوتيجل
 :أدناوله 7 الجدول ي  مبتُ
لوف  فهم اللغل العوبيل ي   ولسوجاولت التًدد الوتبي التوز  . 7 الجدول
 مكاولسو. 1الحكوميل  لدى تلاميذ الصف اأنّول باوللددرسل العاولليل
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 93لل بأن القول يدكن أ لاه 7 الجدول الذ واستواولدا
مكاولسو  1الحكوميل  تلاميذ الصف اأنّول باوللددرسل العاولليلالدتعلموعتُ 
 تعلم معدل أن الدتعلموعتُ من: 0 من  قوب ماول أو الدتعلموعتُ. هواولك
 أو الدتعلم 0 هي الدنياول والفئاولت جدا، موخفضل فئل ي  العوبيل اللغل
 العوبيل اللغل متتوى التعلم نتاولئج أن الدتعلموعتُ من: 0 من  قوب ماول
 أشخاولص 7 هواولك وكاولن  الفئل، هذه ي  ذلك وبعد قليلل فئل  لى
 أو شخصاول 31 هواولك العلياول الفئل ي  ،:49.71 من  قوب ماول أو
 من  قوب ماول أو 91 جدا  اولليل فئل وكذلك ،:33.33 لضو
 :17.84
 الدوحلل ي  لليلاب الوهاولئيل الاختباولرات نتاولئج تحليل تم إذا
 ثاولنيل دورة اختباولر اكتموعاولل نهاول ل تعلم لليلاب الدئو ل والوتبل الثاولنيل،
 .8 الجدول ي   ومو أن يدكن
 :الثاولني التعلم دورة إتقاولنهاول 8 الجدول
 )%( esatnesreP isneukerF irogetaK rokS
 49,71 7  satnut kadiT 96 –0
  50,28 23 satnuT 001 – 07
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تلاميذ الصف الدتعلموعتُ  اكتموعاولل نتبل 8 الجدول و بتُ من
 من 7 أو: 49.71 إلذمكاولسو  1الحكوميل  اأنّول باوللددرسل العاولليل
 أو: 50.28و شاولملل ليت  فئل ذلك ي  بماول الدتعلموعتُ 93 أصل
 التفاولصيل من كاولملل. لدز د فئل ذلك ي  بماول الدتعلموعتُ 93 من 23
 :أدناوله شو ط البياولني الوسم ي  ملاحمته يدكن
 
 
تلاميذ الصف اأنّول باوللددرسل لسيط إتقاولن نتاولئج التعلم اللغل العوبيل  
 .الثاولنيل الدورة ي مكاولسو  1الحكوميل  العاولليل
 وقع  .اليلاب تعلم نتاولئج ز اولدة أ لاه البياولني الوسم و بتُ
 فقط الدتوسط التعلم اليلاب إتقاولن من اأنولذ الدورة من الز اولدة
 دورة التعلم اكتموعاولل متوسط  لى العموعل من انتهاولء بعد: 49.71
0
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 إتقاولن التعلم لسوجاولت ي  ز اولدة  عتٍ وهذا ،:50.28 وصل  الثاولنيل
 الثاولنيل. للدورة اأنولذ الدورة من: 09.53لل الكلاسيكيل
 نعكاسال مرحلة . د
 دورة ي  والدواقبل التًددات توز   جدول مكون  لى نموة
 سوى  كموعلوا لد الذ ن اليلاب من  دد  لى الحصول  تم الثاولنيل
 23 لرموعو ه ماول أتدوا الذ ن اليلاب و دد:) 49.71( أشخاولص 7
 للياوللب التعليموعيل الوتاولئج  لى  دل وهذا ،:)50.28( شخصاول
  دل هذا وباوللتاوللر ،:09.53 بقدر العوبيل اللغل تعلم  موعليل ي  وزاد
 من الانتهاولء تم: 07 من أكثو بلغ قد اليلاب دراسل أن  لى
 .القاولدمل الدورة ي  للشووع حاولجل لا ذلك
 الفصل الثاني   :  تحليل نتائج البحث
 تتكون تيبيقيل دراسل اأنقوان الدعلم التعلم الوموعوذج هذا ي 
 العموعلياولت جودة ز اولدة أن هاولمل نتاولئج البحث هذا دورتتُ. أنتج من
الوسم البياولني إتقاولن نتاولئج التعلم  العوبيل. اللغل اليلاب تعلم ونتاولئج
 1الحكوميل  تلاميذ الصف اأنّول باوللددرسل العاولليل العوبيل الدتعلموعتُ
 : وا تبرت الز اولدة من الجدول التاوللر مكاولسو
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اللغل  متعلموعي العوبيل اللغل تعلم نتاولئج بتُ مقاولرنل. 01 الجدول
 ي مكاولسو  1الحكوميل  تلاميذ الصف اأنّول باوللددرسل العاولليل
 والثاولنيل. اأنولذ دورة
 تحليل نتائج الدورة الأولى .1
 توفيذ اأنساولس ي  التعلم أن  وى وكموعي نو ي تحليل من
 .للموعتعلموعتُ تحد ثاولت  وفو نموذج والتعلم اأنقوان الدعلموعتُ استخدام
 هم اليلاب أن  بدو تتم، اأننشيل التعلم أثواولء اأنولذ الدورة ي 
 مواد تداولماول  فهموعون لا ليلاب الدراسيل الفصول لحضور حماولساول أقل
 .العوبيل اللغل
 دورة بعد أنه الدراسل هذه من الوصفيل الوتاولئج وكشف 
 51.64  ليهاول الحصول تم التي القيموعل متوسط بلغ اأنول، التوفيذ
 5 ي  تجموعيعهاول وبعد تحقيقهاول، يدكن التي القيموعل 001 من الدتعلموعتُ
 وصوف  الدراسل  يول كاولنوا الذ ن طاوللباول 93 من أن رأ واول فئاولت
 حوالر أو اأنصوات 0 مثل جدا موخفضل كموعاول التعليم لسوجاولت
 sulkiS
 93 irad nahelorep ialiN
 kidid atresep
 nasatnuteK
 satnut kadiT  satnuT  naeM niM skaM
 81 12 51,64 54 09 I
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 ،:49.71 أو أشخاولص 7  ن  قل لا ماول الدوخفضل والفئل ،:0
  صل بماول صوف : 12.82 أو 11 بقدر كونهاول من فئل أن حتُ ي 
 أو 2 إلذ جدا  اولليل والفئل: بلغ  17.84 لضو أو طاوللباول 91 الذ
 :.31.5
 وقدرة العموعل، من اأنولذ الدوحلل توفيذ بعد وصفي  وض
 تلاميذ الصف اأنّول باوللددرسل العاولليلدراسل  من  تضح العوبيل اللغل
 أي درس بدقل وتصوف الدتعلموعتُ أن وتبتُمكاولسو,  1الحكوميل 
 ي  الدتعلموعتُ تدرج و الدتعلموعتُ 93 من الدتعلموعتُ 12 أو: 48.35
 .الدتعلموعتُ 93 أصل من 81 أو: 51.64 أي مكتموعلل غتَ فئل
 دراسل  لى تصويفهاول  تم الذ ن اليلاب  دد أن  لى  دل هذا
 .الدتعلموعتُ من: 07 إلذ بعد تصل لد اأنولذ الدورة ي  وافيل
 لليلاب الدئو ل الوتبل متوسط م  اأنولذ الدوحلل توفيذ أثواولء
 وهو ،:13.29 للتعلم الوق  ذلك ي  حاولضو ن كاولنوا الذ ن
 الدعلم، تعليموعاولت بعد: 76.66 وهو ،:97.17 متألل مواولقشل
 التلبيل تجوي والدتعلموعتُ: 83.56 دراسل  لي ماول ي  و وشط الدتعلم
 :.27.81
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 التعلم مثل اأننشيل تتب  ببتاولطل واليلاب  اولم، بشكل
 صوتياول الدتجلل الدروس إ ياولء و تم فقط  تموع  والذي الدتبق،
 كموعاول دولل راج  والإجاولباولت، اأنسئلل ليوح مباولدرة أي دون
 تعلم إجواء أن مثل وإخواج بوشاولط تحوكهم لا الذ ن الدتعلموعتُ
 الجموعاول ل اأنصدقاولء من التوجيه كاولن نتأل أن الزملاء نموذج الدعلموعتُ
 .العوبيل اللغل من  اولل فهم
 الدورة توفيذ ثم اأنولذ، الدوحلل توفيذ نتاولئج تعكس استواولدا
). 1( :التحتيواولت تشموعل تهدف التي الدواد بعض وأوصى الثاولنيل
 الحد). 2(اأنقوان.  بتُ والتعليم الوموعاولذج واستخدام تيبيق تحد د
 التعليم لعموعليل التخو بيل لد هم الذ ن الدتعلموعتُ سلوك تجوب أو من
 .التعلم  موعليل توفيذ ي  مكثفل تعلم مؤشوات القياولم) 3( .والتعلم
 الثانية دورةال تحليل نتائج .2
 بعد أنه صفي  مهو ثم أ لاه، الدذكورة تحليل إلذ استواولدا
: 50.28  لى اليلاب قيموعل متوسط زاد الثاولنيل، الدوحلل توفيذ
تلاميذ الصف اأنّول   93 من الزملاء نموذج التعلم الدعلم تيبيق وبعد
  تم والتي البحث، موضوع أنمكاولسو  1الحكوميل  باوللددرسل العاولليل
 94
 
 0 موخفضل تصوف والتي للموعتعلموعتُ، 0 جدا موخفضل تصويفهاول
 ،:49.71 أو أشخاولص، 7 معدل وهو ،:0 أو الدتعلموعتُ صوت
 جدا  اولليل والفئل ،:33.33 أو شخصاول 31 فئل أ لى نتبل وهي
 :.17.84 أو الواولس 91
 واحدة وموة الدتعلموعتُ  ليهاول الحصول تم قيموعل متوسط
 العوبيل من  تضح الز اولدة قدرة أن فئاولت،  بدو خمس إلذ تصويفهاول
الحكوميل  باوللددرسل العاولليلاللغل العوبيل لدى تلاميذ الصف اأنّول متعلموعي 
 .العلياول الفئل ي  تق مكاولسو  1
 أدائهن بعد أنه أ ضاول الدراسل لذذه الوصفي التحليل وكشف
اللغل العوبيل لدى تلاميذ الصف العاولم  التعليم من الثاولنيل الدوحلل لتوفيذ
 اليلاب  دد ز اولدة. وبلغمكاولسو  1الحكوميل  اأنّول باوللددرسل العاولليل
 ،:49.71 حوالر أو أشخاولص، 7 إلذ وافيل دراسل بعد تصويفهاول
 أو طاوللباول، 23 تصويفهاول دراسل يجتاولزون الذ ن الدارستُ من و دد
 .اكتموعاوللذاول  لى مؤشو بلغ فقد:. 50.28  ن
 نتاولئج  لى الحصول تم هواولك كاولن التحليل، هذا  لى وبواولء
 اأنولذ الدورة ي  51.64 قيموعل متوسط من اليلاب تعلم ز اولدة
 الز اولدة أن  لى  دل 50.28 الدتوسط التوصل  لى الثاولنيل والدورة
 15
 
 الدروس نمتَ تيبيق بعد 09.53 ي  التعلم نتاولئج متوسط ي 
 1الحكوميل  لدى تلاميذ الصف اأنّول باوللددرسل العاولليلنموذج  الخصوصيل
 مكاولسو. 
 نتبل أن إلذ صفي كشف الدتعلموعتُ، التلوكيل الدلاحماولت
  لى  قوم وز اولدة. أننه التعلم  موعليل ي  شاولركوا الذ ن اليلاب
 الوق  ذلك ي  حاولضو ن كاولنوا الذ ن لليلاب الدئو ل الوتبل متوسط
 إلذ ،:13.29 كاولن اأنولذ الدورة من الدتتفاولدة الدروس من
 الاهتموعاولم إ لاء الذ ن اليلاب وكاولن الثاولنيل، الدورة ي : 78.49
 الدورة ي : 78 ،49 إلذ ،:97.17 اأنولذ الجولل ي  الدواد لدواولقشل
 الدوحلل ي  الدعلموعتُ من تعليموعاولت  تبعون الذ ن واليلاب الثاولنيل،
 الفعاولل والتعلم الثاولني ي  الدورة: 03.29 إلذ: 76.66 من اأنولذ
: 03.29 إلذ: 83.56 من اأنولذ الدوحلل ي  التعليموعيل العموعليل ي 
 الضوضاولء،( أخوى أنشيل  وفذون الذ ن واليلاب الثاولنيل، دورة ي 
 :.21.5 الذ وصولا ،:27.81 من اأنولذ الدورة ي ) تك ت
 من نموذج تيبيق خلال من التعلم أن الديدانيل الوتاولئج وتمهو
 ومن هذا موضيل. نتاولئج تمهو لد اأنولذ الدورة ي  اأنقوان الدعلموعتُ
 سبيل  لى التعلم. لعموعليل خاولصاول اهتموعاولماول تعيي لا الدعلموعتُ أن الدقور
 15
 
 من الدتعلموعتُ قبل من به القياولم  وبغي التي الدهاولم رافق لد :الدثاولل
 تزال لا والدتعلموعتُ ذلك، إلذ تفصيلا. وباوللإضاولفل أكثو شوح خلال
 ي  ذلك، وم  العوبيل. اللغل دروس  فهموعون لا الذ ن من العد د
  موعليل وتغيتَات. تحتيواولت تحتيواولت إدخاولل الدعلموعتُ الثاولنيل الدورة
 التعلم  لى التًكيز من مز د مثل التعلم الثاولنيل الدورة ي  أجو  
 أخوى موة الكتاولب شوح القتم هذا التعلم. ي   موعليل ي  الفعاولل
 التي اأننشيل من جعل  . وم كل الدتعلموعتُ خبرة م  موضوع
 الدشاولركل بدا الدتعلموعتُ للاهتموعاولم. إثاولرة وأكثو التعلم بيئل الدوح نفذت
 ولا الدتعلموعتُ، بهاول تضيل  أن يجب التي الدختلفل اأننشيل ي  بفعاولليل
 لا الذ ن هواولك اليلاب بتُ حتى والكتاولبل. القواءة لشاولرسل سيموعاول
 .العوبيل  فهموعون
 الدعلموعتُ م  التعلم أن إلذ الباولحثون خلص سبق، ماول من
 : لي ماول ذلك ي  بماول لليلاب، فوائد  وفو نموذج والتعلم اأنقوان
 والدوح الوشط التعلم من جو خلق  لى قاولدرة .1
 للموعتعلموعتُ جاولذبيل أكثو التعليموعيل الدواد تتليم  تم .2
 اليلاب التوصل من التعلم لسوجاولت تحتتُ  لى قاولدرة .3
 :.50.28 الكلاسيكيل ي  للإتقاولن التعلم متتوى
 25
 
 نماولذج م  والتعلم الدتعلموعتُ قبل من الدوجوة الفوائد إلذ باوللإضاولفل
 :وهماول وضعف، المجاولل هذا ي  الوتاولئج أساولس  لى اأنقوان الدعلموعتُ
 أنقوانهم التوجيه أنشيل أنداء الدعلموعتُ من الديلوبل توجيه .1
 كثتَا توقي  الدتعلموعتُ  دم  لى  قتصو أن  وبغي الدتاولح الوق  .2
 التعلم.  موعليل ي 
 اأنطفاولل قدرة لخفض لا  صاولحب أن  وبغي الدعلم  تتموعو .3
 .أقوانهم تتتًشد أن  و دون لا الذ ن
 اليلاب  تعلم أن يدكن التعلم، نموذج الدعلم الومتَ هذا م 
  كون  ودماول وخاولئفل باوللخجل تشعو لا أننهاول استًخاولء أكثو ي 
 .الومتَ هو التعليم
 إلذ الانتباوله للف  لزاولولل هو به القياولم الدعلموعتُ التي اأننشيل
 الدتعلموعتُ ودواف  حيو ل الدياولف نهاول ل ي  تخلق أن يدكن بحيث الدعلم
 التعلم. ي 
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 الباب الخميس
 الخاتمة
 الأول: الخلاصاتالفصل 
أن  استوتاولج يدكن ومواولقشل البياولناولت تحليل نتاولئج  لى وبواولء
 1الحكوميل  اللغل العوبيل لدى تلاميذ الصف اأنّول باوللددرسل العاولليل
 الدراسي العاولم من اأنول الدراسي الفصل ي  مكاولسو
 التعلم نموذج استخدام  قدت التعلم بعد وزادت 7102/6102
  . لي كموعاول هي الاستوتاولجاولت استخلاص يدكن التي اأنقوان، الدعلم
 لوف  فهم اللغل العوبيل لدى تلاميذ الصف اأنّول باوللددرسل العاولليل. 1
 اأنقوان من التعلم نموذج التيبيقيل بعدمكاولسو  1الحكوميل 
 والتعلم 51.64 من اأنولذ الدورة ي  قيموعل متوسط مدرس
 بلغ  قيموعل متوسط هو الثاولنيل الدورة ي  ز اولدة اليلاب نتاولئج
 .09.53 بمعدل قيموعل ي  ز اولدة هواولك أن  عتٍ هذا 50.28
 12 مثل من العد د اأنولذ الدوحلل ي  التعلم إتقاولن وباوللدثل،
 من الانتهاولء لتم ز اولدة إلذ ذلك و وج : 48.35 أو شخصاول
 قدرهاول ز اولدة  عتٍ وهذا الثاولنيل، الدورة ي : 50.28 أو 23
 .التعلم ي  موهاول الانتهاولء تم والتي ،:12.82
 45
 
 التلبي الوشاولط إلذ اليلاب استجاولبل إلذ  ومو أن ويدكن .3
 وصل  اأنولذ الدورة نتبل  لى التعلم أنشيل خلال
 .الثاولنيل الدورة ي : 21.5 إلذ تواج : 27.81
 : المقترحاتالفصل الثانى
 الوحو  لى تقتًح للموعؤلفتُ الدشورة وتقدنً البحوث، إجواء بعد
 التاوللر
 ي  الدتعلموعتُ مهاولرات ولشاولرسل إدخاولل الدعلموعتُ أن الدتوق  ومن .1
 تشب  لتجوب اأنقوان، نموذج الدروس باولستخدام التعلم  موعليل
 تحتتُ  لى قاولدر ن الدتعلموعتُ بحيث التعلم، ي  الدتعلموعتُ
 .الديلوبل والقيم الدواقف وتيو و
 اأنقوان بتُ والتعليم التعلم نماولذج تيو و إلذ حاولجل هواولك .2
 نشاولطاول أكثو  كون أن يدكن الدتعلموعتُ بحيث
 نماولذج جعل أن الدتوق  ومن والتعلم التعليم أنشيل الدعلموعتُ ي  .3
 من العوبيل اللغل ماولدتي ي  كبد ل اأنقوان، بتُ والتعليم التعلم
 جودة لتحتتُ وذلك للياوللب التعليموعيل الوتاولئج تحتتُ أجل
 .التعلم لسوجاولت
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 ومن والدتعلموعتُ للموععلموعتُ خصوصاول جدا مفيد الوشاولط هذا .4
 تعليم ي  باولستموعوار بهاول القياولم يدكن اأننشيل هذه أن الدتوق 
 .الدواضي  من وغتَهاول العوبيل اللغل
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